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CUSTO MÉDIO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS PARA ABATE:
ANEXO 47 — MARÇO/92
Ademir Francisco Girotto1
Comentários
A boa safra de milho, não permitiu ao produtor, que comercializa o grão, obter o lucro esperado.
isso, em função da evolução do preço praticado no mercado não ter acompanhado o valor mínimo
fixado pelo governo. Já para o suinocultor, apesar de o preço do milho ter apresentado uma
evolução nos últimos seis meses bem inferior (73,59%) ao preço do suíno (181,94%), isto ainda
não foi suficiente para que a atividade passasse a apresentar resultados positivos.
O produtor de suínos que utiliza o milho para a engorda de suínos, provavelmente, terá vantagens
a partir do segundo trimestre, se comparado àquele que vende o milho no mercado.
O mercado de suínos vivos para o abate encontra-se plenamente abastecido, e as expectativas
para o ano são de normalidade, em função de que não houve nos últimos 3 anos descarte de
matrizes acima do índice considerado normal (2,5%).
Modificações no atual quadro, possivelmente só acontecerão no quarto trimestre do ano, quando
se inicia o período de entre-safra do milho.
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Tabela 1 – Custo de produção de suínos para abate de 13 a 18 terminados/porca/ano-Santa
Catarina - Março/92 (CR$/kg).
Variáveis de Custo/N. Term. 13 14 15 16 17 18
1. Custos Fixos
1.1. Depreciação das instalações 88,96 85,15 81,91 79,07 76,56 75,61
1.2. Depreciação equip. e cercas 28,84 26,78 24,99 23,43 22,05 20,83
1.3. Juros s/capital médio das inst.
equip e cercas
8,20 7,81 7,47 7,18 6,92 6,79
1.4. Juros sobre reprodutores 1,40 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01
1.5. Juros s/animais em estoque 1,22 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Custo Fixo Médio 128,62 122,29 116,84 112,07 107,85 105,49
2. Custos Variáveis
2.1. Alimentação 901,90 885,89 872,00 859,81 849,98 839,59
2.2. Mão-de-obra 111,96 103,92 96,99 90,93 85,65 80,80
2.3. Gastos veterinários 19,93 19,80 19,68 19,57 19,48 19,40
2.4. Gastos com transporte 48,20 47,54 46,97 46,47 46,02 45,63
2.5. Despesas de energ. e comb. 20,72 19,63 18,84 18,14 17,52 16,98
2.6. Despesas man. e conservação 24,34 23,18 22,18 21,31 20,54 20,14
2.7. Despesas financeiras 3,17 3,12 3,07 3,02 2,98 2,95
2.8. Funrural 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45
2.9. Eventuais 56,51 55,15 53,99 52,96 52,11 51,27
Custo Variável Médio 1217,18 1188,68 1164,17 1142,66 1124,73 1107,21
Custo Total Médio 1345,80 1310,97 1281,01 1254,73 1232,58 1212,70
